





Sílabo de Fisiología 2 
 
Código ASUC01299 Carácter OBLIGATORIO 
Prerrequisito Fisiología 1 
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F is iología 2 es una asignatura obl igatoria, de especial idad, de 
carácter teórico-práctico, ubicada en el quinto periodo de la 
Escuela Académico Profesional. Con esta asignatura se 
desarrol lan, en un nivel intermedio, la competencia Conocimientos 
en Morfología. En virtud de lo anterior,  su relevancia reside en que 
el alumno esté capacitado para interpretar y expl icar 
adecuadamente e funcionamiento de cada uno de los órganos, 
aparatos y s istemas del cuerpo humano. Así  como para 
comprender y relacionar las alteraciones f is iológicas con una 
enfermedad. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrol la son los 






II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar los mecanismos 
que regulan el funcionamiento normal de los órganos y sistemas del ser humano 
para distinguir los mecanismos de producción de la enfermedad apl icando 
aspectos fundamentales de las ciencias básicas requeridas en su 










III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 







de la unidad: 
Al f inal izar la unidad, el  estudiante será capaz de 
expl icar la f is iología del s istema nervioso, 
interrelacionando el s istema nervioso central 
perifér ico y sensorial con sus adaptaciones al s istema 
nervioso autónomo.    
Ejes 
temáticos: 
1. Neuronas y sinapsis 
2. Sistema nervioso central 
3. Sistema nervioso autónomo 
4. Fisiología sensorial 
 
Unidad 2 







de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir y 
explicar la naturaleza química de las hormonas sus diferentes 
tipos de interacciones hormonales y la importancia de las 
concentraciones en el organismo. 
Ejes 
temáticos: 
1. Glándulas y hormonas endocrinas y su mecanismo de 
acción. Eje hipotálamo hipófisis y órgano blanco 
2. Glándulas tiroides y paratiroides 
3. Gandulas suprarrenales 
4. Páncreas y otras glándulas endocrinas 
 
Unidad 3 







de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir y 
explicar las estructuras y funciones de las zonas de conducción 
y respiratoria de los pulmones 




1. Aspectos físicos y mecánicos de la ventilación 
2. Intercambio de gases en los pulmones y regulación de la 
respiración 
3. Transporte de hemoglobina, oxígeno y el dióxido de 
carbono 
4. Equilibrio ácido base de la sangre y efectos de la altitud en 
la fisiología respiratoria  
 
Unidad 4 







de la unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las 
funciones del sistema digestivo, la estructura microscópica del 
tubo digestivo, hígado y síntesis composición y funciones de la 






1. De la boca al estómago 
2. Intestino delgado y grueso 
3. Hígado vesícula biliar y páncreas 
4. Regulación neural y endocrina de la digestión absorción 




Desde el punto de vista metodológico, la asignatura se desarrollará a través de 
clases teóricas, prácticas y seminarios. Priorizando el método de casos, el aula 
invertida y la resolución de problemas propuestos.  
Clases prácticas:  
Permitirán verificar e interpretar en forma objetiva los fenómenos fisiológicos, 
analizándolos para una mejor comprensión de los mecanismos de regulación.   
Es obligación de los estudiantes acudir a la práctica conociendo el tema, 
participar activamente. Las prácticas consistirán en actividades experienciales 
(discusión de casos dirigidos, actividades prácticas aplicativas). Además, es 
obligación de los estudiantes acudir a las bibliotecas a buscar bibliografía para 
tener información actualizada la que será presentada y comentada en las 




Rubros Unidad a evaluar 











1 Semana 1-4 
Ejercicios grupales de análisis de 
casos 
/ Rúbrica de evaluación 20 % 
2 Semana  5-7 
Ejercicios grupales de análisis de 
casos 




1 y 2 Semana  8 
Ejercicios grupales de análisis de 
casos 





3 Semana  9-12 
Ejercicios grupales de análisis de 
casos 
/ Rúbrica de evaluación 20 % 
4 Semana  13-15 
Evaluación escrita mixta teórica 





















No aplica   





Fórmula para obtener el promedio:  





- Ganong, W. (2016).  Ganong Fisiología médica. 25ª ed. Madrid. McGraw-Hill. 
 
Complementaria: 
- Guyton, A. (2011).  "Tratado de Fisiología Médica" 12°ed. Editorial    
           Interamericana S.A. 
- Stuart, F. (2003).  “Fisiología Humana” 7°ed. Editorial. Mc.Graw Hill Interam. 
- Velásquez, J. (1999). "Fisiología de la Sangre y del Sistema Inmunológico. 
- Lionel, O. (1998) “The Heart Physiology from Cell to Circulation" Editorial  
      Lippincot- Raven  
- Porterfield, S. (2002).  “Endocrine Physiology “, 2 ed., Editorial The Mosby 
Physiology  
- Berne y Levy. (2002). “Cardiovascular Physiology “, 8° ed. Editorial the Mosby 
Physiology. 
- Best & Taylor. (2003).  “Bases Fisiológicas de la Práctica Médica”13°ed. Editorial 
Med. Panam. 
- Tortora-Derrickson. (2006) “Principios de Anatomía y Fisiología”. 11°Ed. Editorial 
Panamericana.  
- López, J. (2006) “Fisiología del Ejercicio” 3°ed. Editorial Med. Interamericana.  
 
VII. Recursos digitales 
- www.nips.physiology.org  
- http://ajpendo.physiology.org     
- http://ajpgi.physiology.org     
- http://ajpheart.physiology.org     
- http://ajplung.physiology.org      
 
